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Controling of agricultural products such as grain in Indonesia are mostly 
using mechanical means or chemical pesticides. One of pests that attack grain 
products is Tenebrio molitor caterpillars seeds. The use of synthetic pesticides 
have a major impact on the environment, for example, kill another pests and break 
the food chain. One solution to control grain pests is to use natural pesticides from 
plants, those are Melia azedarach L. and Phithecolobium jiringa. The purpose of 
this study were 1) determine the effectiveness of chinaberry leaf extract and rind 
of Phithecolobium jiringa on mortality and LD50 caterpillars seeds, 2) determine 
the optimal concentration and efficiently, 3) mortality values of each 
concentration of natural pesticides. The study was conducted in 3 treatment 
(concentration 70; 80; 90%) and 1 control (water), with four replications. Each 
repetitions using 10 pieces of worms with 4 times spraying. The observations did  
per 3 minutes to 15 minutes. The results showed that natural pesticides from the 
leaves and rind of Phithecolobium jiringa and Melia azedarach L. is effective 
against caterpillars seed mortality, with a mortality rate of more than 50%, the 
optimal concentration and the efficiency is 70%, and the mortality of their 
respective concentrations of 70: 80: 90% 75: 85: 82.5%. The conclusion of this 
study is a natural pesticide mixture of Melia azedarach L. leaves and the rind of 
Phithecolobium jiringa controlled Tenebrio Molitor seed effectively. 
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Pengendalian produk hasil pertanian berupa biji-bijian di Indonesia sebagian besar 
menggunakan cara mekanik atau pestisida sintetis. Hama yang menyerang produk 
biji-bijian salah satunya ulat biji Tenebrio molitor. Penggunaan pestisida sintetis 
berdampak besar pada lingkungan, misalnya membunuh hama nontarget dan 
memutus rantai makanan. Salah satu solusi untuk mengendalikan hama biji-bijian 
adalah menggunakan pestisida alami dari tumbuhan mindi dan jengkol. Tujuan 
dari penelitian ini adalah 1) mengetahui efektifitas ekstrak daun mindi dan kulit 
buah jengkol terhadap mortalitas dan LD50 ulat biji, 2) mengetahui konsentrasi 
yang optimal dan efisien, 3) nilai mortalitas dari masing-masing konsentrasi 
pestisida alami. Penelitian dilakukan dalam 3 perlakuan (konsentrasi 70; 80; 90%) 
dan 1 kontrol (air), dengan 4 kali ulangan. Setiap ulangan menggunakan 10 ekor 
ulat dengan perlaukan satu kali penyemprotan. Pengamatan dilakukan per 3 menit 
selama 15 menit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pestisida alami dari daun 
mindi dan kulit buah jengkol efektif terhadap mortalitas ulat biji, dengan tingkat 
mortalitas lebih dari 50%, konsentrasi yang optimal dan efisien adalah 70%, dan 
nilai mortalitas masing-masing konsentrasi 70; 80; 90% adalah 75; 85; 82,5%. 
Kata kunci : Pestisida alami, mindi, jengkol, ulat biji, mortalitas, LD50 
 
